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モンゴルは遊牧民族であり、1921 年の社会革命と 1990 年代の市場経済化・民主化と
いう二つの大変化を経験した。現在は遊牧民から定住民に変わろうと世界発展を追いかけ
ている。近年では、経済成長も順調に伸び、2011 年度経済成長率世界 1 位（17.51%）, 




















































どのようなものだろう。日本国内では統計数理研究所が 1953 年（昭和 28 年）から 5 年





	 1958 年度から 2008 年度の国民性調査の “日本人の性格（長所）” について：「つぎの
リストのうち日本人の性質を表していると思うコトバがあったらいくつでもあげてくださ
い」 
１．	 合理的	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６．親切	 	 	 	 	 	 １１．その他「記入」 
２．	 勤勉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７．独創性にとむ 
３．	 自由を尊ふ	 	 	 	 	 	 	 	 ８．礼儀正しい 
４．	 淡白	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９．明朗 
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